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Lecturer: Peter J. Katzenstein (Cornell University)
Date: April 18, 2018, 16:30-18:00
Venue: ERB-247/249
 Open Lecture
The speaker discussed the concept of “protean power” that he argued emerged 
out of the effects of people’s innovative or adaptive responses to uncertain or 
unexpected developments in the world. He explained how this concept could be 
useful for “explicating” many events in world politics.
(Reported and convened by J.J. Suh)
『社会科学ジャーナル』86〔2019〕
The Journal of Social Science 86[2019]
pp. 111-123
Protean power: 
Exploring the unexpected and unpredictable in world politics
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This lecture examined rebellions and protests in the Edo and Meiji Periods 
involving the voice of the people in modernizing Japan. Reference was made to 
the modern, contemporary period - of political protest and campaigns. There was 
a focus on slogans and posters.
(Reported and convened by John Maher)
Lecturer: William Steele (ICU (retired))
Date: April 24, 2018 13:15-15:00
Venue: H-152
 Open Lecture
Politics and Protest: 
1840s-1880s ─Creating the People᾽s Voice
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Prof. Stefano Bartolini introduced the outline of his book Manifesto for 
Happiness: How to Shift from the Society of Well-having to that of Well-being, 
whose Japanese translation was published in August 2018. He explained complex 
relationships between economic growth and the decline of happiness in the US 
society, using a highly original theoretical model called the ‘defensive growth’ 
model. He also brought to light the problems of post9/28-democracy which lies at 
the heart of consumerist society and delineates how political elites in advanced 
societies follow the interests of big business at the expense of well-beings of 
ordinary citizens.
(Reported and convened by Katsuhiko Mori)
Lecturer: Stefano Bartolini (University of Siena, Italy)
Date: September 28, 2018, 15:10-18:30
Place: H-213
 Open Lecture
Manifesto for Happiness: 




日　時：2018 年 9 月 27 日 , 13:15-15:00
場　所：H-364
　医療では、工業技術における安全係数よりも遥かに低い安全率で満足しなければな




公 開 講 演
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日　時：2018 年 10 月 18 日、10:10-12:40
場　所：H-304
公 開 講 演
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A description of the situation of Roma in the EU and the relation to language 
in history and especially the holocaust. There were life stories of Roma.
(Reported and convened by John Maher)
Lecturer: Kaminski, Ignancy-Marek (Gakushuin University (retired))
Date: October 18, 2018, 15:30-17:00
Venue: H-152
 Open Lecture
Roma and Travelers: 
The impact of EU integration on ethnic and Linguistic identity
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Japanʼs Changing Military Policy and
the Balance of Power in East Asia
The talk explained the drastic changes in the balance of power system in 
East Asia and explained and analyzed the responses in Japanese security policy. 
Part of the lecture reflected Prof. Oros’s most recent book: Japan’s Security 
Renaissance.
(Reported and convened by Wilhelm Vosse)
Lecturer: Andrew Oros (Washington College)




On 1 July 2014, the administration of Shinzo Abe announced that Japan 
would reinterpret its constitution and effectively lift the self-imposed ban on the 
exercise of collective self-defence. While this decision is of great significance for 
Japan’s security policy and the functioning of the US-Japan alliance, its political 
aspects are also important. In particular, how will the role of the Diet change in 
Japan’s security policy-making? While the Japanese Diet has had significant 
power to authorize (or not to authorize) actions by the SDF, through legislative 
action and authoritative statements on constitutional interpretation, its ability to 
play a significant role in defence policy-making and to scrutinize policy has been 
limited. 
(Reported and convened by Wilhelm Vosse)
Lecturer: Takako Hikotani (Columbia University)
Date: December 19, 2018, 15:10-16:20
Place: H-355
 Open Lecture
The Japanese Diet and Defense Policy-Making
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As UK’s withdrawal from EU approaches, more legal questions arise with the 
Brexit and post Brexit situation. The lecture will feature legislative consequences 
of Brexit under UK withdrawal Act 2018, Miller Case, impact on UK devolution, 
the problem with the Irish Border post Brexit. Prof. Peter Leyland is a public law 
professor at London University SOAS and he will show us how to think of Brexit 
and the UK, and the constitutional consequences. It would be a great interest to 
anyone who is interested in the Brexit and its impac-t and situation.
(Reported and convened by Mayu Terada)
Lecturer: Peter Leyland (London University SOAS)
Date: December 21, 2018, 13:50-15:00
Place: ERB-247
 Open Lecture
Brexit and the UK: 
Constitutional Consequences
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The lecture introduced Japan’s Initiatives for multilateralism in East Asia in 
the 1990s and 2000s, and explained their relevance for Japan’s security cooperation 
today. 
(Reported and convened by Wilhelm Vosse)
Lecturer: Paul Midford (Norwegian University of Science and Technology)
Date: January 10, 2019, 11:30 - 12:40
Place: H-170
 Open Lecture












日　時：2019 年 1 月 23 日、8:50 - 11:20
場　所：H-253



















日　時：2019 年 1 月 23 日、10:30 - 11:40
場　所：H-107
公 開 講 演
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The lecture provided an overview of the general problems of Japan-China 
relations, and then focused on the specific challenges and possible solutions to 
the territorial disputes.
(Reported and convened by Wilhelm Vosse)
Recent Challenges for Japan-China Relations
Lecturer: Reinhard Drifte (University of Newcastle (retired))
Date: January 31, 2019, 11:30 - 12:40
Place: H-170
 Open Lecture
